










































































































































































































































































































































































だ」という（ベッカー［1982］2008 ＝ 2016: 
131）。
サンタフェは主要な 4 つの美術・博物館―



















SFIの報告書で、1992 年の主要 4 美術・博物館
のスタッフは合計でフルタイム 238 人、パートタ
イム有給が 15 人、無給 416 人で、入館者は週
















は 168、1991 年の売上げ 1 億 2 千万～1 億 5 千万
ドル、ポスターから古典作品まで、販売価格は
160～最高が 71 万 2 千ドルであった。サンタフェ
に対し、タオスとアルバカーキの最高価格はそれ















関係にも表れていて、契約期間が 2 年未満 22％、
2～5 年 35％、5 年以上が 43％と 1 番多かった。
ギャラリーの盛衰は激しく、前出の市民名簿に
よれば、1981 年 67 のギャラリーがサンタフェに
あったが、1985 年までに 34 の名前が消えて 45
が付け加えられた。さらに 1981 年の生き残りが
1985 年に 20 消え、1991 年には 1985 年の生き残





























































































































TSF の 2016-17 年の予算は 1 千 42 万ドル強で、
そのうち Arts は約 212 万ドル、TSF 予算の
20.3％を占める 20）。このArtsの予算は、2011-12









87 か国から 700 人のフォーク・アーティストが
参加し、収益は 2 億ドルを上回った。
また、サンタフェ市議会は、2016 年秋に


















































































































































































間 1, 000 個位に留まっている。以前は 2, 000～





















































4 － 3 － 2　「Niman Fine Art」
































































































































































































































13） Santa Fe Institute （SFI）は 1984 年にサンタフェ
に設立された研究所で、複雑系研究の中心地。 






年 8 月 24 日取得。
14） SFGA- Santa Fe Gallery Association　http://
santafegalleryassociation.org/about-sfga/　2017
年 9 月 9 日取得。
15） TOURISM SANTA FE　https://www.santafenm.
gov/convention_and_visitors_bureau/print　2017
年 11 月 30 日取得。
16） NPO 法人都市文化創造機構による「平成 25 年国
内・海外の取組に関する調査報告書」http://ccn-j.
net/activity/　2017 年 9 月 8 日取得。
17） 2014 年 8 月 15 日、サンタフェ観光局局長のオフィ
スで、飯山の聞き取りによる。
18） Santa Fe: Economy  https://www.city-data.com/
us-cities/The-West/Santa-Fe-Economy.html　












20） Santa Fe/Annual View https://santafe.opengov.
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